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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, связанные с формирова-
нием ценностей провинциальной молодёжи. Актуализирована проблема влия-
ния информационно-культурного пространства на ценности современной мо-
лодёжи. На основе теоретических и эмпирических исследований выявлена вза-
имосвязь информационно-культурного пространства и ценностных ориентиров 
современной сельской молодёжи. 
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Значимость информации в современном мире велика, исследователи  раз-
ных областей знаний изучают влияние информационных потоков на развитие 
общества в целом и его групп. Сегодня каждому доступны самые разнообраз-
ные источники информации, альтернативные федеральным каналам телевеща-
ния, официальной прессе, включая многочисленные интернет-сайты. Пользова-
телями высоких технологий в сфере коммуникации являются, прежде всего, 
представители так называемого «информационного поколения», чья социальная 
субъектность проявляется всё более полно и многосторонне.  
Социальные практики массовой включенности молодежи в компьютер-
ные сети привели к тому, что и повседневные связи в новых поколениях все 
больше строятся как сетевые, коренным образом отличающиеся от прежних, 
иерархических. Теория сетевого общества М.Кастельса так легко вошла в со-
знание современных социальных философов и социологов, отмечает 
В.А.Луков, потому, что опирается на наблюдения за отношениями пользовате-
лей электронных ресурсов в Интернете и других сетях [1, с. 6]. Уровень компь-
ютерной грамотности интернет пользователей старшего поколения значительно 
ниже, их образ мышления и постижения реальности совершенно иной, «тезау-
русы  выстроены как структуры иерархические, что является прямым следстви-
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ем освоенных культурных кодов» [1, с. 6]. В таких условиях новые социальные 
и культурные практики, отношение молодых людей к тем или иным событиям 
общественной жизни предъявляют власти и научному сообществу новые вызо-
вы, актуализируя, в том числе, проблему обусловленности ценностей совре-
менной молодёжи содержанием информационных потоков.  
Значимость этих процессов порождает попытки теоретического осмысле-
ния особенностей информационных влияний, которым подвергаются разные 
возрастные, социальные, территориальные, этнические и др. группы. Специфи-
ку информационных пластов, с которыми избирательно соприкасаются группы 
с разными социокультурными характеристиками, отражает понятие информа-
ционно-культурное пространство.  
Информационно-культурное пространство рассматривают как систему, 
включающую в себя информационные потоки и информационные поля, нахо-
дящиеся во взаимодействии [2, с. 118]; как совокупность элементов информа-
ционной и культурной сфер жизни, обусловленную общественными отношени-
ями, складывающимися в связи с созданием, освоением, передачей, распро-
странением и хранением социокультурной информации [3, с. 14]. С позиций 
политологического, философского, социологического, психологического под-
ходов исследуется информационно-культурное пространство различных сфер 
жизнедеятельности (политика, образование), групп населения (студенты, пожи-
лые граждане, военнослужащие), однако информационно-культурное про-
странство современной сельской молодёжи остаётся недостаточно изученным. 
Интерес к молодёжной проблематике отмечается в зарубежной социоло-
гии с начала XX века. В ставшей хрестоматийной книге американского психо-
лога Г.Стенли Холла «Юность» (1904 г.) молодёжь представлена как носитель 
определённых психофизических свойств. Немецкий социолог Карл Мангейм 
в сороковые годы XX века в книге «Диагноз нашего времени» предлагает рас-
сматривать молодёжь как объект и субъект процесса преемственности и смены 
поколений [4, с. 105]. Американский антрополог, этнограф и социолог Марга-
рет Мид излагает концепцию трёх типов культур (постфигуративный, конфигу-
ративный и префигуративный), показывая, как влияет та или иная эпоха на пе-
редачу культурных ценностей от поколений к поколениям, предлагая различ-
ные сценарии этого процесса. Особые культурные свойства и функции молодё-
жи исследованы в работах Рут Бенедикт, Э.Шпрангера, Б.Малиновского и др. 
[5, с. 80] Социокультурные детерминанты молодёжи обоснованы в трудах аме-
риканского психолога М.Рокича («Природа человеческих ценностей»). Стреми-
тельное развитие в СССР социология молодёжи получает в 60-е-70-е годы 
XX столетия. Проводятся как теоретические, так и масштабные эмпирические 
исследования рабочей и студенческой молодёжи. Современные изыскания со-
циологов в сфере молодёжной проблематики характеризуются разнообразием 
концептуальных подходов и эмпирических исследований социально-
культурных практик молодёжи. 
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Для России, с её традиционно сельским укладом жизни, процессы урба-
низации, столь стремительно происходящие в XX, и  особенно в XXI веке, 
несомненно, повлияли на образ современного молодого человека. Российское 
село остается многообразным и сложным объектом познания, мало освоенным 
и осознанным на всех уровнях российской жизни. Традиционные черты рос-
сийской ментальности, духовно-нравственные ценности народа накапливались 
в первую очередь в сельском образе жизни, его традициях, обычая и устоях. 
Село являлось своеобразной основой развития уникальной духовной культуры 
России. Но на сегодняшний момент сельская общность, в особенности молодые 
люди, оказались в ситуации, когда привычные жизненные ориентиры и тради-
ционные социальные опоры утеряны, а новые социально-культурные проекты 
и программы развития только нарабатываются или применяются как единич-
ные случаи. 
Проблемы сельской молодёжи становятся объектом изучения журнали-
стов, экономистов, демографов, криминологов. В предметное поле социологов 
чаще попадают проблемы миграции сельской молодёжи, социальное самочув-
ствие и качество жизни, ценностные ориентации молодёжи, проживающей 
в сельской местности. Действительно, изучая российскую молодёжь как соци-
ально-демографическую группу, невозможно не учитывать специфику образа 
жизни, мышления молодых людей, родившихся, получивших образование, 
прошедших основные этапы социализации в городских или сельских условиях. 
Слишком велик разрыв в условиях, укладе и уровне жизни россиян, прожива-
ющих в городской и сельской среде.  
Количество сельских жителей в России неуклонно сокращается. Так, со-
гласно данным Росстата, численность населения республики Татарстан на 
2015 год составила 3,855 тыс. человек. Из них сельское население – 915,3 тыс. 
(24% всего населения республики) Тогда как на 2011 год в республике насчи-
тывалось 3,768,6 тыс. человек при численности сельского населения 944,7 тыс. 
(25,1% всего населения республики) [6]. То есть при общем увеличении чис-
ленности населения республики почти на 90 тысяч человек, произошло сокра-
щение сельского населения более чем на 29 тысяч.  
В 2011 году число сельской молодежи (населения в возрасте от 15 до 
29 лет) было равно 195,2 тыс. человек, что составляет 20,7% от всего сельского 
населения республики и 21,6% от численности всей молодежи Республики Та-
тарстан [6]. Очевидно, что при общем сокращении численности сельского насе-
ления, произошло сокращение численности сельской молодёжи.  
Сельская молодежь, как социальная группа, образует возрастную группу 
населения, отражающую уровень развития современного молодого поколения 
со всеми его проблемами. На селе они более ярко выражены. В молодежной 
среде сельчан особенно остро проявляются проблемы трудоустройства, нераз-
витость культурных потребностей, своеобразие  нравственных оценок своего 
и чужого поведения.  
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На фоне утраты россиянами ранее сформированных социальных стерео-
типов и идеалов осознана необходимость нравственных ориентиров личности, 
возвращения к исконно национальным духовным ценностям. Такая возмож-
ность представляется за счёт наличия определённых социально-культурных ре-
сурсов, к которым мы можем отнести места культурного досуга (клубы, спор-
тивные учреждения, кинозалы, театры); учебные заведения; общественные ме-
ста (парки, музеи), занимающий всё большее место в структуре культурных ре-
сурсов интернет, формирующих информационно- культурное пространство. 
Уровень названных ресурсов во многом определяет градацию духовно-
нравственных ценностей молодёжи, как городской, так и провинциальной. 
Формируется информационно-культурное пространство носителями 
определённой культуры (национальной, профессиональной, корпоративной, 
семейной, возрастной). Немалое влияние оказывает и территориальное про-
странство, локальное, на котором расположено то или иное поселение. Сред-
ствами, носителями информационной культуры всё больше выступают компь-
ютерная техника, всевозможные мобильные устройства, пользование которыми 
стремительно меняет культурные стандарты молодёжи. Нормой становятся 
группы молодёжи, где каждый «общается» с телефоном или планшетом. Уте-
ряна практика совместного времяпровождения в семье и со сверстниками. 
Интересна и показательна в связи с этим практика формирования инфор-
мационно-культурного пространства небольшого студенческого города Лин-
кольн (Англия), по размеру территории и количеству жителей не превосходя-
щем крупное сельское поселение в Республике Татарстан. Вся жизнь жителей 
городка сосредоточена вокруг университетского кампуса, включающего учеб-
ный корпус, библиотеку, радиотрансляционный пункт, места общественного 
питания, медицинский кабинет, магазины, прочие элементы инфраструктуры. 
Ежедневно в определённое время из университетского кампуса транслируются 
просветительские передачи, песни на французском, немецком, русском, укра-
инском, белорусском и других языках жителей города и студентов. Универси-
тетское радиовещание доступно всем горожанам. В библиотеке проводятся по-
знавательные тематические и обучающие мероприятия для жителей города, 
в университете силами студентов организуются различные праздники, просве-
тительские программы, в том числе семейные, на которые приглашаются все 
желающие. Университет становится местом проведения культурного досуга го-
рожан, студенты и сотрудники университета являются активными факторами 
формирования информационно-культурного пространства поселения. 
Жизнеспособность сельского локального сообщества зависит от множе-
ства факторов, ключевым из которых, на наш взгляд, является семья. Роль се-
мьи в сохранении сообщества здесь более значима, чем в «большом обществе» 
(городе, районе). «При этом значим не столько факт проживания на одной тер-
ритории, сколько социальные связи, образующиеся в таком сообществе» [7, 
с. 145], проявляющиеся не столько в совместном отдыхе, сколько в совместном 
труде. Семья является для молодых сельчан важнейшим ценностным каче-
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ством. Так, по результатам исследования сельской молодёжи Забайкальского 
края, проведённого в 2005-2006 гг. доктором социологических наук Т.Н. Бояк, 
85,7% опрошенных респондентов в числе смысложизненных ориентиров как 
«очень важные» назвали хорошую семью»  [8, с. 181].  
89% от числа опрошенных нами экспертов (проживающие на селе специ-
алисты, работающие с молодёжью), также назвали семью основным фактором 
социально-культурного становления молодежи. Главной ценностью была 
названа семья и в ответах абсолютного большинства девушек и некоторых 
юношей по итогам глубинного интервью, проведённого в селе Пестрецы Рес-
публики Татарстан в 2015 году. Приведём некоторые высказывания респонден-
тов – девушек 18 и 22 лет: «Жизнь, семья, любовь, дружба, близкие, красота, 
добро, отношения, свобода, отдых, справедливость, блага, истина, Я сам, само-
развитие… Ну, я эти ценности так расставила, потому что для меня наиболее 
важна семья, а не карьера или там саморазвитие…». «…Семья для меня самое-
самое, теперь у меня и свой ребенок, рождение моего сынишки для меня самое 
счастливое событие…». Очевидно, что семейная культура в сельском социуме 
в большей степени формирует ценности молодых людей и девушек. Значимыми 
моральными качествами для опрошенной Забайкальской молодёжи были 
названы уважение к родителям, старшим поколениям – 75,8%, трудолюбие – 
74,5%, честность, справедливость – 70,7%, доброта, милосердие – 69,7%, и др. 
В условиях села, отмечает автор, духовно-нравственные, общечеловеческие 
ценности в ориентациях молодёжи в целом более выраженно преобладают над 
утилитарными, прагматическими. Только 9,8% от числа опрошенной сельской 
молодёжи считает, что политика государства должна быть направлена на рас-
пространение утилитарных ценностей [8, с. 182]. 
За последние 15 лет исследователи констатируют изменение активности 
сельской молодежи в мире информации и коммуникации. Практически не ис-
пользуются в поле активного молодежного обращения такие информационные 
каналы, как радио, книги, журналы и газеты. Наиболее часто используемыми 
каналами остаётся телевидение и интернет. «Читающая нация» превратилась 
в «нацию телезрителей» [9, с. 70]. По мнению опрошенных нами экспертов, 
78% молодых людей редко читают художественную литературу, предпочитая 
проводить время в интернете. За последние годы привычное информационно-
культурное пространство видоизменилось настолько, что справедливо говорить 
о его разрушении, создающем угрозу национальной безопасности страны. Дея-
тели культуры, литературы и искусства предпринимают попытки восстановить 
атмосферу нормального информационного поля, исключающего насилие, ре-
кламу потребления, пропаганду материальных ценностей и беззаботного образа 
жизни, создавая альтернативные телевизионные каналы, снимая отдельные пе-
редачи, фильмы, выпуская журналы и газеты, тем не менее, привлечь в число 
пользователей альтернативных развлекательным программ молодых людей 
становится всё труднее. Анализ привлекательных для большинства молодых 
людей телевизионных каналов показывает преобладание игровых, музыкаль-
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ных, развлекательных передач, сериалов, реалити-шоу, криминальной и спор-
тивной хроники. Рейтинг культурно-просветительских передач в молодёжной 
аудитории очень низкий. Контент молодёжных программ показывает, что при-
оритетные ценности сельской молодёжи поддерживаются лишь в молодёжных 
сериалах, большинство каналов не учитывают и не поддерживают ценностные 
ориентации сельской молодёжи. Вместе с тем, информационное поле выполня-
ет в сельском социуме дополнительные, своего рода компенсаторные, социаль-
ные функции. К таким функциям мы относим психологическую, культурологи-
ческую, гносеологическую, образовательную, развлекательно-досуговую, идео-
логическую (мировоззренческую). 
В долгосрочной целевой программе «Сельская молодёжь Республики Та-
тарстан» главной задачей в развитии информационной активности сельской 
молодежи определено оказание ей информационно-разъяснительной поддерж-
ки [10]. К сожалению, разработчики программы под информационно-
разъяснительной поддержкой понимают усиление интенсивности использова-
ния сети Интернет, отмечая, что в настоящее время по этому показателю сель-
ская молодёжь значительно уступает городской. Безусловно, сеть Интернет – 
один из самых перспективных для села информационно-ресурсных каналов 
и информационная активность сельской молодежи в этом самом динамично 
развивающемся коммуникативном пространстве последовательно усиливается. 
Так, по данным социологических исследований, отвечая на вопрос «Из каких 
источников Вы получаете сведения о политике, государстве, обществе, проис-
ходящих событиях?», молодые респонденты отдают предпочтение электрон-
ным видам СМИ [11, с. 50]. Отсюда следует, что направлять усилия власти 
необходимо не на количественные показатели интенсивности использования 
Интернета, а на содержательную сторону электронных СМИ, оказывающих 
противоречивое влияние на духовно-нравственные ценности сельской молоде-
жи. С одной стороны, сеть интернет, электронные СМИ демонстрируют образ-
цы массовой культуры, возводя деньги, славу, карьеру на первое место в систе-
ме ценностей молодежи. С другой стороны – у современной сельской молодежи 
появляется возможность познакомиться в сети Интернет с величайшими памят-
никами культуры разных стран и народов, виртуально побывать в любой точке 
мира, найти интересующую информацию, узнать самые свежие новости, актуа-
лизируя такую ценность, как свобода.  
Проведённый анализ показал, что среди основополагающих ценностей 
провинциальной молодёжи преобладают духовно-нравственные общечеловече-
ские ценности: уважение к старшим, семья, труд, честность и справедливость. 
Роль информационного поля в сельском социуме велика, поскольку оно выпол-
няет своего рода компенсаторные социальные функции. Транслируемые вирту-
альные образы формируют образ современной молодёжи. Вместе с тем, инфор-
мационная активность сельской молодёжи значительно ниже, чем городской. 
Все эти факторы необходимо учитывать разработчикам популярных молодёж-
ных каналов, интернет сайтов, молодёжных целевых программ и инициатив.  
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